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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari komposisi media tanam dan interval penyiraman pupuk organik
cairterhadappertumbuhandanhasil tanaman pakcoy (Brassica rapa L.), serta mengetahui interaksi antara kedua faktor tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung dari
Februari sampai April 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3 x 3 yang terdiri dari dua
faktor, pertama adalah perbandingan komposisi media tanam yang terdiridari, kompos :tanah (0 : 3), kompos : tanah (1 : 2) dan
kompos : tanah (2 : 1), keduaadalah interval penyiraman pupuk organic cair hasil samping pengomposan limbah rumah tangga yang
terdiri dari, 3, 6, dan 9 hari sekali. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy terbaik
dijumpai pada perlakuan media tanam kompos : tanah (2 : 1). Pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy terbaik dijumpai pada
perlakuan interval penyiraman pupuk organik cair 3 hari sekali. Pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy terbaik terdapat pada
kombinasi perlakuan kompos : tanah (1 : 2) dan interval penyiraman pupuk organik cair 3 hari sekali.
